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American military budget cutbacks are forcing the U.S. Navy to rethink new shipbuilding programs. 
One of the most debated options is the use of maritime drones, for tasks on the surface, below the 
surface and in the air. This debate centers on two issues: the military benefits of new innovative 
systems and the legality of their use. In the article both questions will be addressed and connected.  
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